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ABSTRAK 
Kecamatan Lembang terletak di kaki Gunung Tangkuban Parahu memberikan 
kecamatan ini potensi pariwisata dan potensi bahaya bagi masyarakat yang berada di 
sekitarnya. Dari kekhawatiran akan bahaya tersebut penulis melakukan penelitian terkait 
tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana Letusan Gunung Tangkuban 
Parahu. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis tingkat kesiapan pengetahuan 
masyarakat mengenai bencana letusan Gunung Tangkuban Parahu. (2) Menganalisis 
kesiapan rencana keadaan darurat masyarakat dalam menghadapi letusan Gunung 
Tangkuban Parahu. (3) Menganalisis kesiapan sistem peringatan bencana yang terkait 
dengan Gunung Tangkuban Parahu. (4) Menganalisis tingkat kesiapan kemampuan 
memobilisasi sumberdaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi letusan Gunung 
Tangkuban Parahu. Tujuan tersebut pada akhirnya menjawab seberapa siapkah masyarakat 
kecamatan lembang dalam menghadapi letusan Gunung Tangkuban Parahu, jika terjadi di 
kemudian hari. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis indeks, dengan 
mengukur seberapa besar indeks dari parameter-parameter pendukung kesiapsiagaan pada 
Kawasan Rawan Bencana (KRB) I,II, dan III. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 
literatur, studi dokumentasi, observasi, wawancara, serta pengisian angket. Hasil penelitian 
menyebutkan bahwa Kecamatan Lembang memiliki tingkat kesiapsiagaan dengan rata-rata 
nilai indeks sebesar 62,25% termasuk pada kategori “Hampir Siap”. Hasil tersebut 
diperoleh dari rata-rata perhitungan dan pembobotan KRB I dengan indeks 64,18% 
(Hampir Siap); KRB II dengan indeks 64,88% ( Hampir Siap); dan KRB III 59,89% 
(Hampir Siap). 
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ABSTRACT 
Lembang sub-district is located at the foot of Mount Tangkuban Parahu, giving 
this district the potential for tourism and potential hazards for the people around 
it. From this concern about the danger, the authors conducted research related to 
the level of community preparedness in the face of the eruption of Mount Tangkuban 
Parahu. This study aims to (1) analyze the level of readiness of public knowledge 
regarding the eruption of Mount Tangkuban Parahu. (2) Analyze the preparedness 
of the community emergency plan in facing the eruption of Mount Tangkuban 
Parahu. (3) Analyze the readiness of the disaster warning system associated with 
Mount Tangkuban Parahu. (4) Analyzing the level of readiness of the ability to 
mobilize resources carried out by the community in facing the eruption of Mount 
Tangkuban Parahu. This goal ultimately answers how prepared the people of 
Lembang sub-district are in the face of the eruption of Mount Tangkuban Parahu, 
if it occurs at a later date. The data analysis technique used is the index analysis 
technique, by measuring how much the index of the preparedness support 
parameters at Disaster Prone Areas I, II, and III. Data collection was carried out 
by literature study, documentation study, observation, interview, and questionnaire 
filling. The results showed that Lembang Subdistrict had a level of preparedness 
with an average index value of 62.25%, which was included in the "Almost Ready" 
category. These results were obtained from the average calculation and weighting 
of 1st Disaster Prone Areas with an index of 64.18% (Almost Ready); 2nd Disaster 
Prone Areas with an index of 64.88% (Almost Ready); and 3rd Disaster Prone 
Areas 59.89% (Almost Ready). 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum, wr, wb 
Bismillahirrahmanirrahiim 
Dengan mengucapkan alhamdulillah serta segala puji dan syukur kehadirat 
Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi yang telah penulis lakukan. Penyelesaian skripsi 
tersebut merupakan syarat menempuh ujian sidang dan meraih gelar sarjana 
pendidikan pada Departemen Pendidikan Geografi UPI. Adapun judul skripsi yang 
penulis kaji adalah “Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Letusan 
Gunung Tangkuban Parahu di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”. 
Kecamatan Lembang terletak di kaki Gunung Tangkuban Parahu. Berada pada 
dataran tinggi, serta keadaan iklimnya yang sejuk menjadikan Kecamatan Lembang 
memiliki jenis tanah yang subur serta daya tarik yang tinggi terhadap pariwisata. 
Kondisi yang dimiliki Kecamatan Lembang jelas menarik banyak penduduk untuk 
mendiami wilayah sekitaran Gunung Tangkuban Parahu seperti di Kecamatan 
Lembang. Tercatat 9 desa di Kecamatan Lembang yang masuk ke dalam Kawasan 
Rawan Bencana Letusan Gunung Tangkuban Parahu. Selain memberikan 
keindahan alam yang luar biasa, Tangkuban Parahu juga memberikan ancaman 
besar bagi masyarakat sekitar jika tiba saatnya untuk erupsi. 
Bencana alam yang tidak dapat diperkirakan dengan pasti kedatangannya 
mengharuskan masyarakat sekitar memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi, 
sebagai antisipasi pertolongan pertama sebelum bantuan dari pemerintah datang 
jika sewaktu-waktu bencana erupsi terjadi. 
Dengan demikian penulis melakukan penelitian terkait tingkat kesiapsiagaan 
masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesiapsiagaan 
masyarakat menghadapi bencana Letusan Gunung Tangkuban Parahu. 
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